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Данная статья посвящена изучению семантических неточностей в переводе английских 
эмоциональных междометий на русский и испанский языки. Представлены наиболее ча-
сто встречающиеся неточности и даны более корректные с семантической точки зре-
ния варианты перевода. 
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The article is devoted to the study of semantic inaccuracies in the translation of English interjec-
tions into the Russian and the Spanish languages. We present the most common inaccuracies and 
give more accurate options of their translation in terms of semantics. 
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Междометия – это класс неизменных слов, «которые непосредственно выражают 
наши чувства и волеизъявления, не называя их» [5]. Междометия лишены предметно-
логического значения, они выражают лишь эмоции, чувства, волю, отношения, оценки [3]. 
Изучением данного класса слов занимались такие ученые, как В.В. Виноградов, 
А.А. Шахматов, И.А. Шаронов, А.И. Германович и др.  
Самым многочисленным подвидом данного класса являются эмоциональные меж-
дометия. Данные междометия обслуживают сферу эмоций и эмоциональных оценок и ис-
пользуются для выражения различных чувств (радости, печали, удивления, сожаления, 
страха, гнева, возмущения, презрения, отвращения и т.п.) [5].  
Лингвист А.Е. Чуранов дает семантическую классификацию эмоциональных меж-
дометий [7, c. 16]. Он условно делит их на 4 группы: 
1) междометия, передающие положительные эмоции (приподнятое настроение, 
восхищение, чувство облегчения и т.д.); 
2) междометия, передающие негативные эмоции (пренебрежение, злость, отвра-
щение и т.д.); 
3) междометия, выражающие печаль, горе, тоску, огорчение и т.д.; 
4) междометия, выражающие общую оценку ситуации (согласие/несогласие, зло-
радство, насмешку, недоверие и т.д.). 
Однако не все междометия можно разделить на представленные группы, так как 
существуют полиэмоциональные междометия, т.е. междометия, которые могут выражать 
различные, а порой даже противоположные чувства. Например, таким является англий-
ское междометие ah. В предложении “Ah! What a sad blow to his father and to them all!” 
междометие ah выражает горе, а в контексте “Annette is a good daughter. Ah! What a jewel 
of nature” – восхищение. Полиэмоциональных междометий больше, чем тех, что выража-
ют лишь одну эмоцию [1, c. 61]. 
В разных языках некоторые междометия могут быть похожими внешне, но иметь 
разные значения. Например, русское междометие ух и английское междометие ugh. Они 
похожи внешне, однако имеют совершенно разную семантику: ух выражает облегчение, 
тогда как ugh – отвращение и пренебрежение [8, c. 89].  
Полиэмоциональность междометий и их «ложная» схожесть в разных языках мо-
жет иногда приводить к семантическим, т.е. смысловым неточностям в переводе.  
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Проанализировав эмоциональные междометия, встречающиеся в произведении 
Дж. Остин «Гордость и предубеждение» [10], а также их переводы на русский [4] и испан-
ский языки [9], мы выявили 2 группы семантических неточностей: 
1) опущение междометия (без использования компенсаторных средств); 
2) перевод междометием, не сохраняющим изначальную эмоцию. 
Больше всего при переводе как на русский, так и на испанский языки мы обнару-
жили случаи опущения междометия без использования компенсаторных средств, т.е. мно-
гие английские междометие при переводе на данные языки опускаются (особенно это ка-
сается междометия oh). Иногда эмоция, выражаемая тем или иным междометием, переда-
ется с помощью других средств. Рассмотрим такой пример: 
Оригинал: Oh! that he had sprained his ankle in the first dance! [10, c. 10]. 
Перевод на испанский язык: ¡Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile! [9]. 
Как мы видим, в переводе на испанский язык междометие oh опущено, однако его 
эмоция (злость, раздражение) передается с помощью восклицания и эмфатической кон-
струкции ¡Ojala…!  
Рассмотрим другой пример: 
Оригинал: Well! I am so happy. In a short time I shall have a daughter married [10, c. 288]. 
Перевод на русский язык: Но я так рада, так рада! Еще немного – и у меня будет 
замужняя дочь! [4]. 
В данном примере эмоция (радость) также передается с помощью восклицания. 
В вышеописанных примерах хоть междометие и опускается, его эмоция компенси-
руется использованием других эмоциональных средств, поэтому в этих примерах смысло-
вых потерь нет. Однако мы также обнаружили случаи, в которых междометие опускалось, 
но его эмоция не компенсировалась. Обратимся к следующему примеру: 
Оригинал: In seeing Bingley, her thoughts naturally flew to her sister; and oh! how ar-
dently did she long to know, whether any of his were directed in a like manner [10, c. 244]. 
Перевод на русский язык: При виде Бингли мысли Элизабет, естественно, обрати-
лись к Джейн. И она жаждала узнать, думает ли он о том же [4]. 
В оригинале междометие oh употреблено для усиления экспрессивности следую-
щей за ней эмфатической конструкции. В русском предложении ситуация объясняется, 
однако такой же экспрессии уже нет. Для ее сохранения можно было бы использовать 
междометие о и восклицание. 
Теперь рассмотрим подобный пример перевода на испанский язык: 
Оригинал: But, alas! the story which followed of his designs on Miss Darcy, received 
some confirmation from what had passed between Colonel Fitzwilliam and herself only the 
morning before. [10, c. 194] 
Перевод на испанский язык: Pero lo que venía a continuación sobre la aventura con la 
señorita Darcy fue confirmado en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la ma-
ñana anterior con el coronel Fitzwilliam [9]. 
В испанском языке нет эквивалента английскому междометию alas, поэтому в дан-
ном случае очень трудно сохранить экспрессию, однако можно было бы придать некото-
рую эмоциональность высказыванию, добавив слово por desgracia/desgraciadamente (пе-
реводятся как «к несчастью»). 
Теперь рассмотрим вторую группу семантических неточностей. Анализируя пере-
вод с английского на русский язык, мы заметили некоторые случаи, в которых неточная 
передача междометий меняла эмоциональную семантику высказывания. Например, рас-
смотрим случай перевода междометия la: 
Оригинал: La! You are so strange! But I must tell you how it went off [10, c. 299]. 
Перевод на русский язык: Фу, какая ты странная! Я тебе непременно расскажу 
все по порядку [4]. 
В данном примере междометие la переведено междометием фу. Однако фу в рус-
ском языке используется для выражения таких эмоций, как отвращение, гадливость, пре-
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зрение, пренебрежение, укоризна, досада, усталость, утомление, облегчение [2, c. 361-
363], т.е. данное междометие не используется для выражения удивления. Тем самым мы 
можем сказать, что переводчик изменил эмоциональную семантику высказывания. Для ее 
сохранения, возможно, более корректным переводом был бы перевод междометием ах, 
которое используется для выражения широкого спектра чувств, в том числе и удивления 
[6, c. 22]. 
Также мы заметили случаи, в которых неточный перевод междометия не только 
искажал эмоциональную составляющую высказывания, но и полностью менял его смысл. 
Рассмотрим следующий пример: 
Оригинал: Ah! sir, I do indeed. It is a grievous affair to my poor girls, you must confess 
[10, c. 60]. 
Перевод на русский язык: О, сэр, разумеется! Вы сами понимаете, как это ужасно 
для моих бедных девочек [4]. 
В оригинале междометие ah используется для выражения таких эмоций, как грусть 
и печаль. В переводе же на русский язык использовано междометие о, которое не выража-
ет эти эмоции, а лишь усиливает слово «разумеется». Тем самым мы видим, что в англий-
ском языке междометия ah придает высказыванию оттенок грусти, тогда как в русском 
языке междометие о употребляется для усиления согласия со сказанным ранее высказы-
ванием. Более точным переводом, который сохранил бы оттенок грусти, могло бы стать 
полиэмоциональное русское междометие ах. 
В переводах английских эмоциональных междометий на испанский язык интерес-
ным и довольно спорным нам показался перевод английского междометия oh таким же 
испанским междометием oh. Согласно М.Х. Родригез-Медине, междометие oh является 
англицизмом в испанском языке и звучит довольно неестественно. Более того, она отме-
чает, что оно стилистически бедно, и поэтому на испанский язык его лучше переводить 
другими междометиями, которые могут выразить весь спектр тех эмоций, которых не мо-
жет передать английская калька. Она предлагает переводить его (в зависимости от контек-
ста) такими междометиями, как huy, ay, ah, uf, ehh и т.д. [11, c. 180]. 
В рассматриваемом нами переводе книги Дж. Остин «Гордость и предубеждение» 
на испанский язык [9] практически во всех случаях междометие oh сохраняется, т.е. пере-
водится таким же междометием. С одной стороны, такой перевод может быть оправдан-
ным, если переводчик намеревался сохранить английский дух произведения. Однако, 
с другой стороны, это является семантической неточностью. Междометие oh не передает 
испаноговорящим читателям те эмоции, которые намеревается передать автор, и тем са-
мым для испаноговорящих текст теряет экспрессивность и эмоциональность.  
Итак, мы рассмотрели основные семантические неточности, которые возникли при 
переводе английских эмоциональных междометий произведения Дж. Остин «Гордость и 
предубеждение на русский и испанский языки. Мы убедились в том, что хоть междометия 
и лишены лексического значения, их некорректный перевод или же опущение могут при-
нести к частичной потере смысла и не дать того коммуникативного эффекта, которого 
намеревался достичь автор. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА 
Шайхутдинова Г. Р. 
Рахимбирдиева И. М. 
 
Целью данной статьи является изучение и анализ создания, восприятия и перевода оккази-
онализмов немецкого языка. В ходе исследования были рассмотрены основные трудности 
при переводе, а также затронут такой важный переводческий аспект, как контекст и его 
виды. Однако основное внимание было сконцентрировано на методах перевода окказиона-
лизмов, их особенностях и различиях. В ходе работы определены некоторые закономерно-
сти между способами образования окказионализмов, их классификацией и тем, как они 
наделяют окказионализмы определенными свойствами, или наоборот становятся опреде-
ленной преградой для перехода окказионализмов в стационарную лексику.  
 
Ключевые слова: окказионализм, авторский неологизм, словообразование, узуальное по-
нятие, перевод окказиональных слов. 
The purpose of this article is to study and analyze the creation, perception and translation of the 
occasional words in German language. The study examined the main difficulties in translating, 
and also touched upon such an important translational aspect as the context and its types. How-
ever, the main attention was focused on the translation methods of occasional words, their fea-
tures and differences. In the researching process some regularities were defined between the 
ways of the formation of occasional words, their classification and how they give occasional 
words certain properties, or, on the contrary, become a certain obstacle for the transition of oc-
casional words to stationary vocabulary. 
 
Key words: occasional word, author neologism, word formation, usual concept, occasional word 
translation. 
Словарный состав любого языка постоянно претерпевает различные изменения. 
Иногда в язык внедряются новые слова, заимствованные из других языков, иногда они со-
здаются внутри самого языка. Одним из видов образования новых слов являются окказио-
нализмы.  
